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Управление степенью композиционного упорядочения перовскитов 
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(M-Nb, Ta) и соответственно - температуру и степень размытия сегнетоэлектрического 
фазового перехода в керамиках P 2Y МO6 можно изменять в широких пределах с 
помощью высокоэнергетической механоактивации. В частности впервые получены 
разупорядоченные модификации без использования каких-либо добавок. 
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 (M - Nb, Ta) ions 
in Pb2YbМO6 ceramics and correspondingly both the temperature and diffusion of ferroelectric 
phase transition can be varied within wide limits by means of high-energy mechanical activation. 
In particular, for the first time disordered modifications of Pb2YbМO6 were obtained without the 
use of any additives. 
Тройные оксиды Pb2YbМO6 (M - Nb, Ta) со структурой типа перовскита (ОСП) 
широко используются в качестве компонентов пьезоэлектрических материалов. Как 





 (M - Nb, Ta) распределены по внутриоктаэдрическим узлам В 
упорядоченно – по типу NaCl [1]. Разупорядоченная модификация Pb2YbNbO6 , которую 
до сих пор удавалось получить только с помощью введения добавок Li2CO3 [2], проявляет 
релаксорные свойства - максимум диэлектрической проницаемости сильно размыт, а его 
высота и температура сильно зависят от частоты. Нами установлено, что 
высокоэнергетическая механоактивация исходных оксидов позволяет получить керамики 
разупорядоченных модификаций Pb2YbМO6 без использования каких-либо добавок. 




 (M-Nb, Ta) и соответственно - 
температуру и степень размытия сегнетоэлектрического фазового перехода в керамиках 
Pb2Y МO6 можно изменять в широких пределах варьируя условия механоактивации, а 
также температуру обжига.  
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